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Ludvík 
Propagace výpůjček 
Nechcete raději půjčit 
domů? Ve skladu 
určitě ještě je. 
Propagace rezervací 
Bohužel jsou půjčené, 
ale můžu Vám je 
zarezervovat. Budou … . 
Propagace MVS 
Nemáme? Nechcete to třeba objednat? 
Propagace akvizice 
Fakulta ještě nemá 
vyčerpaný  rozpočet na 
knihy.  
Nemáme je tedy 
dokoupit?  
  Pětkrát? 
Propagace kopírek a skenu 
Ano, půjdu s Vámi a ukážu Vám, jak to naskenovat. 
Bohužel, ten je jen 
prezenčně, ale tady  
je kopírka a v přízemí  
máme skener.  
Propagace školení 
Citace pro studenty? 
Ano, obraťte se na 
paní … . 
Propagace databází 
Odborné články?  
Zkuste IEEE Xplore. 
Propagace sebe 
Když budete cokoliv 




  Je ochotný. 
    Umí perfektně anglicky. 
      Domluví se i rukama a nohama. 
        Nemá předsudky. 
          Má přehled o knihovně. 
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